









Splitska luka u proteklih nekoliko godina ??????? velike poraste u ????????? i
trajektnom prometu, a pogotovo u posjetu brodova na ??????  putovanjima.
Kao posljedica toga ?????????? su novi ????? pristani s vanjske strane
lukobrana, te ujedno i nova zgrada ?????????????????? terminala. Projekt
osim zahtjeva same luke uvodi komercijalne i ugostiteljske ????????
otvorene za javnost. Krov objekta postaje ?????????? ?????????? briga, te se




































































































DOVOZ/ODVOZ I GOMILANJE PRTLJAGE
P=120m2












































































































PREUZIMANJE I OTPREMA ROBE
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